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AÑO XIII 15 DE ENERO 1924 NÚM. 265 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Domingo II d e s p u é s de la Epifanía 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es del capítulo I I , versjculüs 1 
al 11, según San Juan: 
«En aquel tiempo se celebraron unas 
bodas en Caná de Galilea, y estaba allí 
la Madre de Jesús . Y fué también con-
vidado Je sús y sus discípulos a las bodas. 
Y llegando a faltar vino, la Madre de 
Jesús le dice: No tienen vino. Y Jesús le 
dijo: Mujer, ¿qué nos va a mí y a tí?; 
aún no es llegada mi hora. Dijo la Madre 
de Él a los que servían: Haced cuanto 
Él os dijere. Y había allí seis hidrias de 
piedra conforme a la purificación de los 
judíos, y cabían en cada una dos o tres 
cántaros. Y J e s ú s les dijo: Sacad ahora, 
y llevad al maestresala. Y lo llevaron. 
Y luego que gus tó el maestresala el agua 
hecha vino, y no sabía de dónde era, 
aunque los que servían lo sabían, porque 
habían sacado el agua, llamó el esposo 
al maestresala, y le dijo: Todo hombre 
sirve primero el buen vino y después 
que han bebido bien, entonces da el que 
no es tan bueno; mas tú guardaste el 
buen vino hasta ahora. Este fué el primer 
milagro que hizo J e sús en Caná de Galilea, 
y manifestó .su gloria y creyeron en Él 
sus discípulos.» 
Consideración 
En las bodas de Caná se simbolizan 
'os espirituales desposorios de Dios con 
•as almas. Así como en este miserable 
mundo hay quien se desposa con las 
riquezas y nó vive sino para atesorar 
bienes que otro ha de disfrutar; quien 
se desposa con la sensualidad y no vive 
más que la vida de los sentidos; quien 
se desposa con la mentira y vive siem-
pre en la ilusión y el engaño, así hay, 
por fortuna, almas escogidas, privilegia-
das, que celebraron sus desposorios con 
Dios y viven una vida celestial; y se 
halla tanta diferencia entre la paz deli-
ciosa que gozan és tas y la zozobra que 
padecen aquéllas, que las primeras ins-
piran compasión y las segundas una santa 
envidia; pero el mundo, siempre equivo-
cado, aprecia estas cosas al r evés : no; 
oid al Profeta: Probad y ved cuán suave 
es el Señor. Servir a Dios es reinar. 
En cambio, los que no quieren servirlo, 
se encuentran siempre sedientos, porque 
nada les sacia ni puede saciarles. Dios 
oye la advertencia de su Madre Sant í -
sima, y acude a remediarla. Vosotros los 
que, desengañados ya del mundo, queráis 
celebrar estas bodas con Dios, recurrid 
a Ella, que tiene gran valimiento para 
con Él . Emplead, además, la oración y 
haced obras buenas. 
LNDICADOR PIADOSO 
La noche del 19 al 20, la ^dorsición 
Nocturna celebrará la Vigilia ordinaria 
del presente mes. E s t á vacante la inten-
ción y pueden solicitarla los fieles. 
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Día 20: Tercer Domingo de mes.— 
Comunión y Ejercicios de N . P. San 
Francisco de Asís. 
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COLOQUIO 
ENTRE EL ALMA QUE 
A C A B A DE C O M U L G A R 
Y LOS REYES MAGOS 
Dejando, Eucarist ía, 
tus resolanos 
a los Reyes veía 
ante el Establo. 
—Oh, qué suerte la vuestra 
de haber hallado 
al que la Estrella os muestra, 
Dios increado. 
Y a tí también la Estrella 
muestra su cuna; 
si nuestra suerte es bella 
lo es más la tuya. 
Hoy todos abrazamos 
a Je sús Niño; 
nosotros le adoramos 
tú lo llevas contigo. 
J . VERDAGUER. 
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ipuntes listóricos de llora 
(Continuación) 
El recibimiento fué tan cumplido como 
car iñoso, pues la indicada Señora y su 
hija Mercedes, les administraban medici-
nas y alimentos por sus propias manos. 
Habiendo llegado los insurgentes a 
Concepción, dispuso la Señora trasla-
darse a Talcaguano, y de allí a Lima a 
incorporarse con su marido. Los hués-
pedes le siguieron; pero hé aquí que del 
mismo barco fueron todos sacados por 
los revolucionarios, mandándole a Doña 
Agustina y familia volver a su casa. A 
Fray Felipe y sus colegas a la cárcel. 
Presentados ante el Gobernador insur-
gente, fueron groseramente insultados, 
reputándolos , y era verdad, enemigos 
encarnizados de la separación. 
D.a Agustina, siempre bondadosa, les 
dispensaba todo el consuelo que estaba 
a su alcance, mandándoles diariamente 
la comida a la prisión. A poco llegó 
el día del Corpus, y no hubo más proce-
sión que sacar los presos, formándolos 
en la Plaza y burlarse de ellos: en las 
filas se veían frailes de todas religiones. 
En medio de tanta amargura les deparó 
la Providencia un dulce lenitivo. Con 
efecto; un tal Cañizares , levantó una 
partida en favor del Rey, y lo primero 
que hizo fué echar los presos a la calle, 
metiendo en ella a los guardias y a el 
Alcaide. Enseguida ordenó que los nuevos 
presos fuesen conducidos a Chilián, en 
donde aún existía guarnición española; 
con cuyo auxilio bajado del cíelo. Fray 
Felipe y consortes se incorporaron a 
la expedición, llegando a su Convento 
con toda seguridad. 
Loor al Comandante D, Francisco 
Sánchez, pues a su sombra estuvieron 
allí viviendo cinco años, sin que nadie 
les molestase; pero llegó el día de no po-
der sostenerse por más tiempo, duramente 
perseguidos por el malévolo Gainza. 
En tan crítica situación, y reconocida 
la imposibilidad de la permanencia en 
Chilián, mandó el Padre Guardián, que 
cada individuo tomase un caballo y una 
muda de ropa, y se refugiase en la plaza 
fuerte de Talcaguano. Puestos en marcha 
los veinte y cinco hermanos de que 
constaba la Comunidad, marcharon a 
Concepción sin novedad. 
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Mas como carecieran de medios ali-
menticios, existiendo todavía en Chillán 
guarnición española, el Prelado dispuso 
que Fray Felipe y otros dos compañeros 
fuesen al Convento para traerse algunos 
de los mantenimientos que allí habían 
dejado, y en efecto, sacaron del Convento 
y condujeron a Concepción diez y siete 
cargas de víveres y ropas preciosas, mil 
quinientos carneros, cincuenta muías, 
quince bueyes y diez caballos. 
La plata de la Iglesia la llevó la 
Comunidad en el anterior viaje. 
De los anteriores víveres , cedieron 
una parte considerable a la tropa y hospi-
tales, t ras ladándose enseguida a Talca-
guano. En esta ciudad permanecieron dos 
meses, con la esperanza de que habrían 
de llegar tropas españolas ; y como 
éstas tío parecieran, el P. Guardián resol-
vió la traslación a Lima, rogando a Fray 
Felipe que siguieran allí ínterin llegaba 
el socorro y fuese con otro hermano 
a posesionarse, a nombre de todos, del 
Convento de Chillán. 
A. B. M . 
(Se continuará) 
SUSCRIPCIÓN 
PARA C O S T E A R L O S G A S T O S D E REPARACIÓN 
Y O R N A T O D E L M O N U M E N T O D E L A I G L E S I A 
PARROQUIAL D E E S T A V I L L A D E ÁLORA 
LISTA D E SRES. D O N A N T E S 
I 
Suma anterior. 
D.a María Villalobos . . 
» Concepción Fe rnández 
» Catalina Sánchez . . 
» María Navarro . . . 
» Agustina Navarro . . 
Suma y sigue. 
454.45 
455.80 
Suma anterior. . 
D.a María García . . . . 
D . Tomás García P é r e z . . 
D.a Josefa Morillas . . . . 
» Josefa Plana de Díaz . . 
» Francisca Muñoz . . . 
» Antonia Rivas . . . . 
D . Francisco P é r e z . . . 
» Sebast ián Fernández , . 
» José Polo. . . . . . 
» Juan Navarro Polo. . . 
» Fernando Navarro P é r e z 
» Salvador P é r e z . . . . 
» José Escudero . . . . 
» Pedro Martos . . . . 
D.a Ana P é r e z 
» Antonia Gatc ía de Rabert 
» Francisca Plana de Ramírez 
» María Camero . . . . 
D . Francisco C a r r i ó n . . . 
» Miguel García . . . . 
» Francisco Cruzado Cruzadc 
» Juan Casermeiro Atirióles 
» Bar to lomé Díaz Lanzác . 
D.a Dolores Fernández . . 
» María Z a m u d i o . . . . 
» Ana García de García Za 
mttdio 
» Leonor Díaz de Morales. 
» María Pé rez de Atirióles. 
» María Morales de Caser 
meiro 
D . Juan Hidalgo Jiménez . 
D.a Catalina Bootello . . . 
» Trinidad Rivero Hidalgo. 
D. Juan Márquez Díaz . . 
» Diego Reyes. . , . . 
» Francisco José P é r e z . 
D.a Francisca Castro González 
» Dolores Díaz Casermeiro 
» José Martín García . . 
» Antonio Casermeiro Mos 
coso 
D.a Manuela Mamblona . . 
Suma y sigue. . 
455.80 
0.20 
2 5 . -
0 . 10 
5 . -
1. -
1 . -
1 . -
5 . -
5 . -
2 5 . -
2 5 . -
1 . -
0 . 50 
1. -
1 . -
5 . -
2 -
0. 50 
2.50 
3 . -
1 . -
1 0 . -
1 0 . -
0 . 25 
1. -
2 0 . -
2 0 . -
2 0 . -
0. 25 
1.50 
1.50 
3.— 
1. -
0.50 
0. 50 
1. — 
1.— 
1 . -
1 . -
5 . -
665.10 
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SumaTanterier. . 
D.a María García . . . . 
D. Antonio Bueno Correa . 
D.a Araceli Morales Morales 
» Francisca Bueno García 
» María Berrocal. . . . 
» Catalina Borrego. . . 
» Francisco Gómez S u á r e z 
D.a Antonia Díaz García . . 
» Isabel Chamizo. . . , 
» Paula González . . . . 
» Francisca Gómez Suárez 
» Catalina Moreno . . : 
» Teresa Alba Gi l . . , 
» Dolores Dueñas . . . 
» Encarnación Guerrero . 
Fuensanta P é r e z Hidalgo 
Dolores Vera . . . . 
Adela Morales Hidalgo. 
Inés Castillo Castillo . 
De una devota . . . >. v 
691.15 
0.50 
0.40 
5.— 
5 . -
0.30 
0.30 
5 . -
2.— 
0.30 
0.25 
" 1 . -
0. 25 
1. -
0. 25 
, 1. -
1. -
0 25 
l . ~ 
0.25 
1 .— 
Suma y sigue. . . 4 — 
ESTADÍSTICA D E L MES DE D I C I E M B R E DE 1923 
— • 
B A U T I Z A D O S . - Día 6: Francisca 
Mart ínez Ort íz .—7: Francisco Domínguez 
Borrego.—12: Ensebio Rodr íguez Avila . 
— 14: Pedro Vera López y María Ocaña 
Sánchez.—17: Juan Acedo Plana y Fer-
nando Castillo Castillo. — 18: Teresa 
Gallego Mart ínez. — 19: Juan Garrido 
Acedo y Bar to lomé P é r e z Castillo,—21: 
J o s é Trnji l lo Domínguez, J o s é Castro 
Reyes, Fernando Navarro Palomo y Ma-
ría Cid Rodríguez.—25: María Aranda 
Aranda, J o s é Ruíz P é r e z y T e r e s a 
Fernández Alcázar.—26: María Dolores 
Mart ínez Gut ié r rez y María Victoria 
Fuentes Cabello. — 27: Antonio Bravo 
Ramírez y Francisco Cruzado Cruzado.— 
28: Cristóbal Medina Mar t in , Josefa 
P é r e z Treviño y Fernando Reyes Torres. 
—29: Juan Moreno García , Andrés Ban-
dera Romero, María del Carmen García 
Blanco y Bar tolomé Suárez Baena.—30: 
Ana María Benítez Mar t ínez .—31: Fran-
cisco J, Díaz Casermeiro. 
DESPOSADOS. - Día 2: Don Fer-
nando González Guerrero, con D.a Ana 
Estrada Naranjo.—13: D. José Cordero 
Moncayo, con D.a María Mart ínez Galán. 
— 17: D. Francisco Salcedo Aguilar, con 
D.a Catalina Gil Díaz.—20: D. Francisco 
Merchán G ó m e z , con D.a Francisca 
Castillo Ramos.—22: D. Juan Muñoz 
Manceras, con D.a María Carmona Gar-
cía.—26: D. Alonso Rodríguez Aranda, 
con D. Antonio Lobato Sánchez.—28: 
D. Antonio Alvarez Espinosa, con Doña 
Francisca Gómez Padilla. — 29: D. Ma-
riano García Ortiz, con D.a María del 
Carmen Blanco García . 
I D I F X J IST T O S 
A D U L T O S , - D í a 2: D.0 Joaquina Polo 
Gómez.—3: D . Alonso García Morillas.— 
6: D . Juan Reyes Franco.—11: D. Pedro 
del Pino Cruz y D.0 Teresa Castillo 
M e r c h á n . - 1 3 : D . Alonso Márquez Bravo. 
—14: D . Pedro Aranda Fernández.—19: 
D,a Victoria Díaz Pé rez . 21: D.a Car-
men Ramírez Márquez y D. Antonio 
Manceras Postigo - 2 2 : D. Juan Campaña 
García, D. José Fernández Tornero y 
D. J o s é Mayo G i l . - 2 4 : D.a Gabriela 
-25: D. Fernando Here-
-27: D. Antonio Vera 
P. A.) 
—Día 2: Cristóbal Gar-
cía Pérez .—4: Ana Cuenca Escudero.— 
— 6: Antonio Acedo García.—10: María 
Avila Roldán.—14: Miguel Carvajal Ber-
nal.—24: Pablo Mart ínez Estrada.—29: 
Juan Moreno García . —31: José Fe rnán -
dez Campos. 
MÁLAGA.-TIP. DE J. TRASCASTRO 
P é r e z Morillas, 
dia Fernández . 
G a r c í a — ( D . E. 
P Á R V U L O S . 
